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4１-1. 沿革
１-2. 機能（収集・整理・保存→提供）
１-3. 目的
１-4. 収集対象
１-5. 役割
１-6. 収集・整理・保存・提供の様子
5平成16年 具体的検討が始まる
平成17年6月
「独立行政法人国立女性教育会館の将来
ビジョン」に、女性アーカイブの必要性を明記
平成18年4月
第二期（平成18～22年）中期計画期間開始
平成19年4月「女性アーカイブの構築」事業開始
平成19年度施設設備費により、改修工事
平成20年6月 女性アーカイブセンター開設式
6年 月 事項
平成20 6月女性アーカイブセンター開設式
10月企画展示（第１回）「女性の高等教育の黎明」 ～12月
女性デジタルアーカイブシステム正式公開
平成21 10月企画展示（第２回）「女性科学者の誕生」 ～12月
平成22 2月「女性情報アーキビスト入門講座」（第１回）開催
平成22 8月企画展示（第３回）「女性の実業教育のはじまり」 ～11月
若い世代へのアピールのため、開始時期を「夏の学校」にあわせた。
10月「女性情報アーキビスト入門講座」（第２回）
平成23 8月企画展示（第４回）「化学と歩む」 ～11月
12月「女性情報アーキビスト養成研修（入門）」
平成24 8月企画展示（第５回）「建築と歩む」 ～12月
10月女性デジタルアーカイブシステムのリプレイス
12月「女性情報アーキビスト養成研修（入門）+（実技コース）」
平成25 3月
8月
NWEC災害復興支援女性アーカイブ公開
企画展示（第6回）「音楽と歩む」 ～12月
12月「女性情報アーキビスト養成研修（入門）+（実技コース）」
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8男女共同参画社会の形成に顕著な業績を残した女
性、全国的な女性団体や、女性教育・男女共同参
画施策等に関する史・資料を収集する。
収集した史・資料は整理・保存するとともに広く
活用し、関係機関との連携・協力を図り、男女共
同参画の推進に関する啓発、学習・研究支援等を
行う。
9①女性（婦人）教育
②女性問題、女性労働、女性運動、女性政策
③女性史編纂関連資料
④女性関係団体・機関
⑤国立女性教育会館に関わる資料
分
野
時
代 原則として明治以降、国連婦人の十年(1976～1985)までに作成されたもの
地
域
形
態
原則として、全国的に影響を持った事例に関わ
る資料
原則として、非刊行の公私の記録・文書、音声
記録、映像記録等
10
１. 女性教育に関するナショナルセンターとしての女性
関係史・資料の収集・整理・保存・公開
2. 企画展示を共催機関と連携して企画・実施
3. 所蔵展示による公開、展示パネルによる普及活動
4. 研修プログラム 「女性情報アーキビスト養成研修
（入門）+（実技コース）」の実施
5. 埼玉県、埼玉県大学・短期大学等との連携（イベン
ト「図書館と県民のつどい埼玉」への出展）
6. 会館事業、女性センター、大学授業等との連携
※災害復興支援女性アーカイブを女性関連施設等及び国
立国会図書館と連帯して構築
11
専用の保存庫と
中性紙保存箱への収納
インターネットによる公開
保存庫のそばで、
職員に見える閲覧席
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13
14
目録情報は、女性デジタルアーカイブシステムで
インターネット上に公開している。
一部資料についてはデジタル画像も見ることができる。
http://w-archive.nwec.jp/
15
検索結果一覧ページでの画像表示
16
毎年、
●所蔵展示（独自）
●企画展示（外部機関と
連携協力する特別展）
を開催
本館１階 展示室
大学や企業、
学会との連携
主催事業（夏学）の
時期と連動
鳥取大学男女共同参画推進室
ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター）
19
平成23年度 養成研修（入門）
『災害経験を通して災害に備える』
平成24年度～
養成研修（入門）+
（実技コース）
20
Googleから「ＳＵＣＲＡ」で探せる
去年の資料が無料で読める
21
構築支援
ツール
新・女性デジタル
アーカイブに
各女性センターの
震災復興支援の
記録を保存・公開
各女性センターの
活動記録アーカイブ
（独自構築）
各女性センターの
震災復興支援
活動記録アーカイブ
（これから構築）
東日本大震災
アーカイブシステム
（国立国会図書館）
横断検索
NWECの持つネットワークという強みを
活かした新しい事業の例

23
1. 青森県男女共同参画センター
2. 日本女性学習財団
3. 静岡市女性会館
4. もりおか女性センター(準備中）
5. 東日本大震災女性支援ネットワーク「フォト
ボイスプロジェクト」(準備中）
6. NDL東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」
1. エセナおおた（大田区立男女平等推進センター）
24
連携して女性のためのアーカイブを発
展させましょう
